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2e tableau : permuter Inspections de Dôle et Saint-Claude. 
Compte rendu synthétique des grandes adjudications 
du 11 décembre 1963 à Quillan 
Les ventes de l'Inspection ont eu lieu à QUILLAN le 11 décembre. 
L'assistance était nombreuse: habitués du Département et des Départe-
ments voisins, et quelques exploitants nouveaux venus. 
Le volume offert, toutes catégories (59418 m3), était nettement inférieur 
à celui des exercices précédents (77 329 m3 en 1962, 66 582 m3 en 1961). 
Cependant, il convient de préciser que les coupes invendues de l'Exercice 
1962 (11 179 m3) ne figurent pas dans ce total, car elles ont été remises en 
vente et adjugées le 18 septembre 1963 avec les produits accidentels. 
En définitive, le volume global des coupes offertes au cours de l'Exer-
cice 1963 ressort à 70 597 m3, chiffre tout à fait comparable à celui des pré-
cédents exercices. 
Sur 108 articles offerts, 10 sont restés invendus, renfermant 3286 m3 de 
bois d'oeuvre et de bois d'industrie, soit 7 % du volume offert dans ces 
deux catégories (50 018 m3). 
Il s'agit, soit de lots médiocres (produits d'éclaircie et bois de feu) mal 
situés, soit de coupes renfermant un fort pourcentage de bois d'industrie. 
Le volume vendu se répartit comme suit : 
Bois D'ŒUVRE: 
Résineux : 35 803 m3 (Sapin 91 %, Pin 7 %, Epicéa 2 % ) . 
Feuillus : 4 148 m 3 (Hêtre 100 %) . 
Bois D'INDUSTRIE: 
Résineux: 4 375 m3 (Sapin 74 %, Pin 21 %, Epicéa 5 % ) . 
Feuillus : 2 406 m 3 (Hêtre 100 %) . 
Bois DE FEU: 
Feuillus: 10 920 stères (Hêtre 100 %) . 
La recette totale (charges et taxe forfaitaire comprises) atteint: 3 700287 
francs. 
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Prix des bois sur pied (charges et taxe forfaitaire comprises) : 
I o Prix moyen du bois d'œuvre: 
Sapin: 96,30 (hausse 3* % ) . 
Hêtre: 38,85 (baisse 15 % ) . 
Pin: 38,00 (baisse 19 % ) . 
Epicéa: 96,30 (hausse 3 % ) . 
Les prix extrêmes du Sapin ont oscillé, suivant la qualité des bois, et les 
difficultés d'exploitation entre 32,30 F et 134 F. 
2° Prix moyen Bois d'Industrie: 
Résineux: 38,34 F. — Baisse 19 %. Cette baisse est d'autant plus sensible 
que le pourcentage en Pin est nettement plus faible cette année (21 % 
contre 30 % en 1962). 
Feuillus: 32,58 F. — Baisse insignifiante 1 %. 
3° Bois de feu:. Mévente quasi-totale. Deux coupes ont cependant été 
adjugées au prix unitaire de 1 F le stère. 
On constate: 
— pour l'essence principale : le sapin, un marché soutenu avec légère ten-
dance à la hausse, 
— pour les essences secondaires et les bois d'industrie, une baisse marquée 
de 15 à 20 %. 
On enregistre donc un renversement dans la tendance constatée aux ventes 
de chablis de septembre, où le bois d'oeuvre Sapin s'était vendu avec une 
hausse de 26,50 % par rapport à l'exercice précédent. 
La hausse de septembre était artificielle, car les exploitants dépourvus 
de stock de grumes craignaient de ne pouvoir honorer les commandes qu'ils 
avaient reçues du fait des retards dans les martelages de coupes. 
De plus, la politique de stabilisation des prix n'avait pas encore été enga-
gée par le Gouvernement. 
Au cours de l'automne, les exploitants ont vérifié que les volumes offerts 
dans la région étaient tout à fait comparables à ceux des précédents exer-
cices. 
Ils se sont partiellement approvisionnés aux grandes ventes de Foix et 
Perpignan qui ont eu lieu aux dates habituelles. 
Aux ventes de décembre à Quillan, les acquéreurs ont pu choisir leurs 
coupes, car le volume offert garantissait un approvisionnement satisfaisant 
pour tous. 
Il semble donc que la politique de stabilisation des prix ait été écoutée et 
suivie. 
Les prix pratiqués sont dans l'ensemble raisonnables et compatibles avec 
les cours actuels des sciages. 
BROUSSON. 
Inspection de Carcassonne 
L'adjudication des coupes de l'Inspection de Carcassonne s'est déroulée le 
5 octobre dernier devant une assistance relativement nombreuse. 
L'affiche comportait, parmi ses 58 articles, 22 lots de bois de chauffage 
dont un seul trouva preneur. 
Par contre, la demande fut très active concernant les bois résineux. 
Ceux-ci comportaient essentiellement: 
— d'une part, les produits de la forêt domaniale de RIALSESSE et de quelques 
séries des Périmètres de Restauration; 
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— d'autre part, quelques coupes de Pin noir dans la forêt communale d 'Ar-
qués, une coupe de Pin d'Alep dans le Minervois et une coupe d'Epicéa 
sur les pentes du Pic de Nore, dans la Montagne Noire. 
Les produits de la forêt du RIALSESSE étaient exclusivement constitués par 
des chablis et — particularité à souligner — ceux-ci comportaient, outre le 
Pin noir habituel, 1100 m3 de Cèdre de l'Atlas: si cette dernière essence 
n'avait pas souffert de l'humidité de l'été, le Pin noir, quant à lui, présentait 
des traces abondantes de bleuissement. 
En dépit de ces conditions défavorables qui avaient incité le Service local 
à établir des estimations inférieures d'environ 30 % au prix de vente de 1962, 
tous ces bois furent l'objet d'une très vive concurrence et celle-ci se manifesta 
de façon particulièrement active au sujet des lots comportant un volume 
appréciable de cèdre. 
Aussi bien, si le prix moyen du Pin (Pin divers) accuse par rapport à 
1962, une légère baisse d'environ 10 %, on peut estimer que celle-ci n'est 
due qu'à la présence, dans le cube vendu, d'une certaine proportion de Pin 
d'Alep et de quelques coupes fort mal situées dans les Périmètres de Res-
tauration. Le Pin noir du Rialsesse, malgré les conditions défavorables déjà 
signalées (chablis - bleuissement) a atteint un prix moyen de 40 F le m3, 
c'est-à-dire très voisin de celui de l'exercice précédent. Quant au Cèdre, il 
semble qu'à la faveur de quelques petits lots déjà vendus à l'occasion des 
chablis de 1960 et 1961, cette essence — au sujet de laquelle les principaux 
adjudicataires venus de l'extérieur paraissaient manifester jusqu'à présent 
quelque méfiance — soit en passe d'être mieux appréciée, puisque, pour cer-
tains lots, des chablis de Cèdre ont atteint 70 F le m3. 
Quant au bois d'œuvre feuillu, d'importance secondaire dans l'Inspection 
de Carcassonne, seules les coupeß renfermant une forte proportion de hêtre 
suscitèrent une vive concurrence, cette essence atteignant un prix de 60 F 
le m3 pour les bois de première qualité, accusant ainsi une hausse d'environ 
20 % sur les prix de 1962. Par, contre, les lots comportant du chêne — géné-
ralement gélif dans cette région de la Montagne Noire — subirent une baisse 
d'environ 30 %. Enfin, comme en 1962, les coupes d'amélioration avec réali-
sation de bois de faible diamètre, demeurèrent invendues, et cette mévente de 
produits dont l'exploitation constitue une opération culturale primordiale 
pour l'avenir des peuplements n'est pas sans prendre un aspect préoccupant.. 
/ A. ALAUX. . 
Perpignan 
Les ventes de coupes se sont déroulées le 8 octobre 1963. 
Etaient offerts : 44 articles, représentant 17 520 m3. 
Invendus : 21 lots, représentant 8 105 m3. 
Montant total de la vente : 252 565 F. 
Quantités vendues: 
Bois d'œuvre: 
Feuillus : 3 553 m 3 ; résineux. 1 961 m3. 
Bois d'industrie: 
Feuillus : 62 m3 ; résineux : 0. 
Bois de chauffage: 
Feuillus: 5 387 s t ; résineux: 372 st. 
Assistance habituelle. 
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Prix moyen au m2 des bois les plus courants: 
Bois d'oeuvre: 
Sapin: 59,68 F. 
Hêtre : 54,00 F. 
Châtaignier: 15,09 F. 
Bois de feu: 0,85 F le st. 
Tendance (référence en pourcentage sur Tannée précédente) : 
Sapin Baisse de 10,9 % 
Hêtre Hausse de 55,9 % 
Châtaignier Hausse de 55,7 % 
L. A. DELMAS. 
Conservation de Clermont-Ferrand 
Les ventes ont eu lieu dans la Conservation le 3 octobre à CLERMONT-FER-
RAND, le 10 à MOULINS et le 11 à CERILLY. 
Elles se sont déroulées à une cadence normale, en dépit d'une grève plus ou 
moins complète des préposés. 
La proportion des articles invendus est faible partout. Le parti a été pris, 
en effet, de « laisser filer » nettement au-dessous des estimations des Chefs 
de service les prix des coupes, telles les éclaircies de perchis de chêne, dont 
l'intérêt cultural demeure primordial tandis qu'elles donnent des produits de 
moins en moins prisés. Dans l'Allier, 6 articles sont restés invendus sur 228 
et dans le Puy-de-Dôme 11 sur 150. Dans ce dernier département, la ma-
jorité des coupes sont assises en forêts communales et sectionales et certains 
maires fixent des prix de retrait trop élevés. 
La vente de CLERMONT-FERRAND portait principalement sur du bois d'œuvre 
résineux : 27 244 m3, dont 6 573 m3 sapin, 8 878 m3 épicéa et 9 926 m3 pin 
sylvestre. En moyenne, les prix marquent une hausse de 6 à 7 % sur ceux 
de Tan dernier, mais quelques belles coupes, de pin aussi bien que de sapin ou 
d'épicéa, se sont enlevées à 30 ou 40 % au-dessus de l'estimation. Les prix 
moyens sont de 100 F le m 3 de sapin, 94 F le m3 d'épicéa et 52 F le m3 de 
pin sylvestre. 
Il est à noter, accessoirement, que les coupes de hêtre de montagne trou-
vent de moins en moins preneur. 
Les ventes de MOULINS et de CERILLY sont de bois d'œuvre feuillu: 
45 139 m 3 cette année, dont 29 722 m3 chêne et 14 365 m3 hêtre. Dans l'en 
semble, les prix de vente de ces bois dépassent ceux de 1962 et se rappro-
chent de ceux de 1961. Cette hausse est nettement plus accusée sur la l r e 
qualité de chêne: 22 % que sur la 2e: 19 % et la 3 e : 11 %. Sur le hêtre, 
elle atteint seulement 8 % pour la l r e qualité et 10 % pour la 2e. La reprise 
des achats de bois de tranchage s'est nettement fait sentir: les plus belles des 
coupes pointées comme renfermant de la tranche ont été prises par les in-
dustriels à près de 50 % au-dessus de l'estimation. Les prix moyens des bois 
d'œuvre s'établissent, en raison de cette reprise, à 121 F le m3 pour le chêne 
contre 53 F pour le hêtre. 
Dans chacune des trois ventes, la concurrence faite aux scieurs et mar-
chands de bois locaux par les acheteurs venus de l'extérieur du départe^ 
ment a paru plus sensible que de coutume, surtout pour les belles coupes, 
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Ces ventes ont produit, charges et taxe forfaitaire comprises : 
2 293 448,58 à CLERMONT-FERRAND 
1 460 617,98 à MOULINS 
3 414466,27 à CERILLY 
soit 7 168 532,83 au total. 
R. DUPUY. 
Savoie 
Les ventes d'automne ont eu lieu, dans la 30e Conservation : 
— à ALBERTVILLE, le 9 octobre 1963. 
— à CHAMBLEY, le 12 octobre 1963. 
— à SAINT-JEAN-DE-M'AURIENNE, le 15 octobre 1963. 
Abstraction faite du feuillu (hêtre et peuplier) qui joue sur de très faibles 
volumes, il était mis en vente: 116 691 m3 service résineux; il a été vendu: 
79 835 m3 ; 36 856 m3 sont restés invendus, soit 37 % du volume mis en vente. 
Les invendus intéressent essentiellement les coupes à mauvais port (43 % 
en volume). 
Indépendamment de quelques prix de retrait exagérés, ce sont les difficultés 
de recrutement des bûcherons-câblistes italiens qui expliquent, en grande par-
tie, l'importance des invendus. 
Le sapin, et surtout Γ épicéa (qui représentent en valeur 93 % du montant 
des ventes) caractérisent les ventes de Savoie. 
Pr ix moyen 1963 de ces 2 essences : 62,76 F (charges et taxe forfaitaire 
comprises). 
Prix moyen 1962: 60,69 F. 
Une légère hausse s'est donc dessinée (3,4 % ) . 
Le: prix sont les suivants : 
Essence Siage Charpente Pondéré 
Sapin 76 F 54 F 56 F 
Epicéa 89 F 64 F 60 F 
Dans nos vallées au relief tourmenté, c'est le port — plus encore que la 
qualité — qui détermine le prix des coupes. 
Or, en 1963, les coupes étaient — dans l'ensemble — plutôt à meilleur 
port qu'en 1962 (56 % des coupes au lieu de 51 % étaient accessibles aux 
engins). 
Les coupes à port de camion accusent des plus-values de l'ordre de 22 F 
par m3 service par rapport aux coupes non accessibles. 
L'importance des ventes de chablis du printemps (60 000 m3) et l'absence 
des papetiers ont été des facteurs de baisse. 
Les beaux bois, surtout à bon port, sont toujours très recherchés, avec des 
prix maxima atteignant 114 F le m 3 service. 
L'influence des routes se manifeste d'une façon toujours plus spectacu-
laire: les coupes à câbles trouvent de plus en plus difficilement preneur. On 
peut entrevoir le jour où elles devront être bradées à des prix tels qu'il 
est permis de se demander s'il ne serait pas préférable de suspendre l'assiette 
des coupes tant que les voies d'accès ne seront pas créées. 
M. PARLIER. 
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Meurthe-et-Moselle 
Les adjudications générales (Ex. 1963) des coupes de bois de la 6e Conser-
vation comprenaient 567 articles (279 Dx -f 288 Cx). 
I o Le Volume de bois vendu se répartit ainsi: 
Bois d'oeuvre: feuillu: 47 428 m 3 ; résineux: 26 090 m3. 
Bois d'industrie : feuillu : 19 268 m3 ; résineux : 4 623 m3. 
.Bois de feu: feuillu: 58 017 st; résineux: 3 795 st. 
2° Prix d'adjudication (charges et taxe forfaitaire comprises) : 
Coupes domaniales 3 439 206,30 F 
Coupes communales 1 855 698,90 F 
Total 5 294 905,20 F 
3° Prix moyens obtenus pour le mètre cube de bois sur pied: 
Chêne l r e qualité (1,60 m et au-dessus) 152,00 F 
— 2e qualité (1,20 m à 1,60 m) 40,00 F 
— 3e qualité (0,60 m à 1,20 m) 7,00 F 
Hêtre l r e qualité (1,60 m et au-dessus) 120,00 F 
— 2e qualité (1,20 m à 1,60 m) 24,00 F 
Sapin et Epicéa: 
— Sciage (1 m et au-dessus) 87,00 F 
— Charpente (0,60 m à 0,90 m) 37,00 F 
P in : 
— Sciage (1 m et au-dessus) 68,50 F 
— Charpente (0,60 m à 0,90 m) 29,70 F 
Feuillus divers: 
— Sciage (1 m et au-dessus) 28,50 F 
— Charpente (0,60 m à 0,90 m) . : 12,30 F 
Bois d'industrie: 
— Feuillus 5,00 F 
— Résineux 40,00 F 
Bois de feu (le stère) 1,80 F 
4° Produits et coupes invendues: 
39 articles domaniaux représentant: 
5 426 m3 de bois d'oeuvre, 1 569 m3 de bois d'industrie, 6 613 st Chauffage 
62 articles communaux représentant: 
4 367 m3 de bois d'oeuvre, 1 313 m3 de bois d'industrie, 5 577 st Chauffage 
Les invendus sont représentés par des bois dépréciés (mitraille) ou par des 
lots trop peu importants. 
OBSERVATIONS GÉNÉRALES : 
Les séances ont été suivies par une nombreuse assistance, très intéressée 
par les opérations. 
Stabilité des prix moyens; fermeté des belles qualités; dépréciation des 
lots de faible volume ou de qualité inférieure ou mitraillés. 
Les mouvements de quelque importance se situent aux adjudications ci-
après : 
BRIEY : 
Bois d'industrie feuillu — baisse 30 %. 
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T O U L : 
Bois d'œuvre (Hêtre et Chêne) — baisse 10 % due principalement au fait 
que de nombreux lots invendus en 1962 ont trouvé preneur en 1963. 
Bois d'industrie résineux — baisse 23 %. 
NANCY : 
Bois d'œuvre Hêtre — hausse 10 % — qui place les belles qualités à un 
prix supérieur à celui du Chêne (120,00 F contre 100,00 F). 
LUNÉVILLE : 
Baisse appréciable du bois d'œuvre Pin (6 %) ainsi que des bois d'industrie 
feuillus (10 % ) . 
